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De acuerdo con las características y objetivos de la investigación, fue de tipo 
analítico – explicativo, presentando un diseño mixto, en el cual se determinó 
que sí existe el rol de la comunicación participativa en el desarrollo 
educacional, identificando como principal problema un nivel bajo en el 
proceso educativo de estudiantes del nivel primaria y secundaria, en el que 
se recomendó identificar las necesidades relacionadas con el proceso de 
aprendizaje, además de fomentar la cohesión, participación y proceso de 
desarrollo; promoviendo la reflexión sobre las diferentes acciones que se 
pueden implementar como alternativas de solución accesibles a las 
capacidades sociales. Para hacer posible este estudio se utilizó una muestra 
probabilística estratificada, el cual ayudó a desarrollar las características 
fundamentales y criterios sistemáticos que permitieron poner en manifiesto su 
estructura y comportamiento. De esta manera se trabajó instrumentos que 
permitan determinar el rol de la comunicación participativa en el desarrollo 
educacional. 
 
 
 
